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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства зберігати заданий режим 
функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може 
розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості роботи 
підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й 
ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі. 
Рівень фінансової стійкості впливає і на можливості підприємства. 
Визначення меж фінансової стійкості належить до найбільш важливих 
економічних проблем тому, що недостатня фінансова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства й відсутності засобів для розвитку виробництва, а 
надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на підприємстві зайві запаси і 
резерви. 
Фінансова стійкість має характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, 
який відповідає вимогам ринку, а їхній розподіл і використання мають забезпечувати 
розвиток підприємства на основі зростання прибутку й капіталу при збереженні 
платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Зміна ж стану ресурсів у 
фінансово стійкого підприємства не повинна призвести до зміни обраної ним стратегії. 
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз 
величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри 
його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-
господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. 
Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими 
коштами існують такі типи фінансової стійкості підприємства:  
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли 
власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати; 
2) нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються 
сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами; 
3) нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок 
власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових 
кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; 
4) кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються 
джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства. 
Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних 
коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої 
кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями. 
Аналіз фінансової стабільності дає можливість оцінити, наскільки підприємство 
готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є 
незалежним з фінансового боку, зростає чи зменшується рівень цієї незалежності, а 
також чи відповідає стан активів і пасивів підприємства завданням його фінансово-
господарської діяльності. 
Отже, фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансово-
економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство 
є фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими підприємствами в залученні 
інвестицій, в одержанні кредитів, у виборі постачальників та в підборі кваліфікованих 
кадрів тощо. 
